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ೲইڟા　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔにȤȫるݦ౱ߔ࣋ۋĆॸ࢞Ɉࡧ঍ −37−
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔɅȤȫɥݦ౱ߔ࣋ۋĆ研究Ɉࡧ঍
౺ߤݨߔݨ　ஂ࣋ୂ　ೲই　ڟા
ɉȲɛɅ
　ૹ૥๿ॻᆏ൦ێ高ຑடߔ৫ಮ০ݨĪڬݚĄێ高டಮ০ݨと࿍すīȤɢɍૹ૥๿ॻᆏடા
ಮᄑߔ৫ĪڬݚĄૹடಮと࿍すīɉĄૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔɈ˃ĜʜɁȜɤĄૹ૥๿ॻにȤ
ȫるடા高ຑ࣋ۋɈഐ分ȫとしɀவɄȩɄȞᄜߠɬݪたしたăȭɦɘɁێ高டಮ০ݨとૹ
டಮɈວഋޏɈĸȜɏȻतɤɀ　85ୈ༃ࡥ༄૛ĹĪȜɏȻޏĄ2008īɞĸૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ
൥ߔહ୥ୈ༃ࡥ༄૛ĹĪૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔહ୥ୈ༃ࡥ༄૛၂ୠڳۙޏĄ1990īɁȷɈ౰
ᆏɞᇘષĄᄜߠɈޱᅟɉޱɇცɣȥにȯɦɀȞるăしȥしɄȦɣĄɄȤĄज़଄ɜவɄȩɄ
ȩĄ࿤ცɄ๘ɜவɄȩɄȞă
　ȷȭɁĄȭȭɁɉĄȷɦɣɬၒȠɓȩĄ౰ᆏɈॄۀĄʃ˂ʅʽˁʸĄૈಡಡྩĄ࣋ۙに
ȾȞɀ૝ᆧɬඑ࢙したɈɁĄȷɈێငɬცɣȥにするă
Ǎą研究ၫၭ
　ॸ࢞にȜたȽɀɉĄႨߔ౺ߤݨߔݨĄႨߔూங࠵Ąૹ૥๿ॻᆏూங࠵Ąਡᆏ৊ဦங࠵Ą
ป࠷高৫ວഋޏĄෂܻ高৫ɄɃĄ࠲बஜ࡙࠲Ɉ૝ᆧɬେୠしĄဦॷॸ࢞ɬ਄ȠととɜにĄ
ଌණにࠫઍしたă
ǎąૹ૥๿ॻᆏ൦ێ਒ຑடߔ৫ಮ০ݨɈʃ˂ʅʽˁʸɈဿೋ
　ێ高டಮ০ݨɈ౰ᆏɉ1922Ī൥11ī༃ɁȜるȦĄȷɈಡᆏに࠲しɀɉ࿤ცɄင分ɜவɄ
ȩɄȞă਱ޑɈ෮ੈにɢȽɀĄ1927Īூǎī༃ǕॢɈĶಮ০ݨߔݨᄆူา๱ဿ৩໻ݢķங
ᇆĪਡᆏ৊ဦங࠵ഠĄখ်Ɉ૝ᆧॣშɉ૲ȯɄȥȽたīȥɣಡᆏຎ஑Ɉʃ˂ʅʽˁʸにࣷ
ȞɜɈȦॽȾȥȽたĪ࿍Ǎīă
　ȷɦにɢɦɊĄێ高டಮ০ݨɉඍێɈߔݨɁĄǏ༃࠰Ɉ࠰にĄୌబǏĄਡা࢒ࠛဦ11Ą
ᇘષǒĄᆅݨǕĄݦૢ15Ą੩ၱ࢒଴॑25Ąၭ౫࢒ॄ੟ǒĄݙߖǏĄൌഀǒĄܑাǒĄ࣋ۋ
ǒĄ഍ो84ɬᆂୌするȭとにɄȽɀȞるă
　ຎ૪Ɉဏ݊டಮɈʃ˂ʅʽˁʸɁɉĄୌబǐĪێ高டಮ০ݨɢɤഽȞ場ਗɬ　ĄவɄȞ
場ਗにɉ　ɬ࿥すīĄਡাǒĄᆅݨǐĄݦૢ17Ą੩ၱ39Ąၭ౫࢒ॄ੟ǎĄݙߖǏĄൌഀǒĄ
࣋ۋǒĄ഍ो95とɄȽɀȤɤĄܑাとᇘષɉݻȯɦɀȞɄȞă
　ێ高டಮ০ݨɁɉୂࣞ૪ౘɜவɄȩĄݦૢĄ੩ၱに୭ȧɬ඲ȞɀȞる๘にɉဿɩɤȦɄ
ȞとɉȞȢĄ࣋ᅤݨᄆɜ୭૗しɀȞたȭとȦɩȥるă
　ʃ˂ʅʽˁʸɈȭɈɢȠɄູ෡ȦݝにᄻᅰするɈȥĄຎ૪Ɉૹ૥๿Ɉଜޏ௻࣍ɄɃĄ਱
ষɈސცȦ࢙ɛɣɦるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−38−
࿍Ǎāಡᆏຎ஑Ɉʃ˂ʅʽˁʸɂૃɩɦɥɜɈĪ2:38年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
　૫にĄ࿍ǎĄ࿍ǏにɉĄ൦Ǎင　ݦૢˊ଱トʑ˃ʺʦと൦ǎင　੩ၱˊ଱トʑ˃ʺʦɈ
ǎငに分ȥɦた1928ĪூǏī༃ȥɣɈʃ˂ʅʽˁʸɬ૲したĪਡᆏ৊ဦங࠵ഠīă
　డಃɈɞɤとɤɈݿาɁĄ౓ڷݨᄆとしɀोކȯɦɀȞた൦ǍငɈݙߖĄ൦ǎငɈݙߖ
とܑাȦ੽தȯɦたȭとȦɩȥるă
　ȷɈय़ݪĄ൦ǍငɁɉĄୌబǏĄਡা࢒ࠛဦǒĄᇘષǏĄౘߔǍĄᆅݨ10Ąݦૢ28Ą੩
ၱ16ĄూކǎĄၭ౫ॄ੟ǎĄൌഀǒĄܑাǒĄ࣋ۋǓĄ഍ो90とɄɤĄݙߖȦɄȩɄȽたă
൦ǎငɁɉୌబǏĄਡা࢒ࠛဦǒĄౘߔǍĄᆅݨǒĄݦૢ11Ą੩ၱ46ĄూކǎĄၭ౫ॄ੟ǎĄ
ൌഀǒĄ࣋ۋǓĄ഍ो90とɄɤĄᇘષĄݙߖĄܑাȦɄȩɄȽたĪഝݡした場ਗにɉ　ɬĄ
ঌவした場ਗにɉ　ɬ࿥したīă
　ȭȠしɀĄݦૢと੩ၱɈȷɦȸɦに୭๘ɬ඲ȩ߂ငɈູఋȦცߊにɄȽたăしȥしĄȷ
ɦɁɜɄȤဏ݊டಮに྘ɓɀĄ࣋ᅤݨᄆȦഽȩ඲ȥɦɀȞる๘にູෳȦȜるă
ೲইڟા　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔにȤȫるݦ౱ߔ࣋ۋĆॸ࢞Ɉࡧ঍ −39−
࿍ǎā൦Ǎငāݦૢˊ଱ʠʑ˃ʺʦĪ2:39年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
࿍Ǐā൦ǎငā੩ၱˊ଱ʠʑ˃ʺʦĪ2:39年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−40−
　ȷɈষĄ1931Īூǒī༃12ॢにɜߔഥޜ౷Ȧ਄ɩɦĄ࿍ǐĄ࿍ǑɈɢȠにʃ˂ʅʽˁʸ
Ȧ൥ȧȩဿ৩ȯɦるĪ1932ĪூǓī༃Ǎॢ໻ݢīăฃݡɘたɉဿ৩ȯɦたɜɈȦಘ૦Ɂ૲
しɀȜるă߂ငとɜౘߔĄࠛဦȦ੽தȯɦたă൦ǍငɁɉᆅݨĄݦૢɈ૪࠰ౘȦഝȢĄ൦
ǎငɁɉ଴॑ȦฃݡȯɦたăɘたĄߔ༃にɢる໘ᅎɞ༯ຎ૪࠰Ɉဿ৩Ȧ਄ɩɦたă
　ȯɣにĄȭɈɕȥにݦૢɈଌ୔ॸ࢞とݙߖɈࡉߖ઴ᅙၭȦݻެとしɀݻȯɦるととɜにĄ
൦Ǐߔ༃൦ǎߔࡖĄ൦ǏߔࡖにǏଢ଼࠰Ɉ࣋ۋଌ୔ȦݻȯɦるȭとにɄȽたă
࿍ǐā൦Ǎငāݦૢˊ଱ʠʑ˃ʺʦĪ2:43年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
ೲইڟા　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔにȤȫるݦ౱ߔ࣋ۋĆॸ࢞Ɉࡧ঍ −41−
࿍Ǒā൦ǎငā੩ၱˊ଱ʠʑ˃ʺʦĪ2:43年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
　ಱ೐੕ষɈ૪ࡖɈʃ˂ʅʽˁʸɉ1939Īூ14ī༃๱ɈɜɈɁૹடಮɈಡ඲డಃ૪にอ૲
ȯɦたɜɈɁȜるă࿍ǒĄ࿍ǓにȷɈʃ˂ʅʽˁʸɬ૲したăȭɈ૪๘ɁɉĄݦૢɈଌ୔
ॸ࢞ĄݙߖɈࡉߖ઴ᅙၭĄ౺ݴȦݻެとしɀݻȯɦるととɜにĄ୦೐とວᅕĄ൦Ǐߔ༃൦
ǎߔࡖĄ൦ǏߔࡖにǏଢ଼࠰Ɉ࣋ۋଌ୔ȦݻȯɦɀȞるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−42−
࿍ǒā൦Ǎငāݦૢɬ଱ɂȳɥɜɈĪ2:4:年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
࿍Ǔā൦ǎငā੩ၱɬ଱ɂȳɥɜɈĪ2:4:年ī
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Īਡᆏ৊ဦங࠵ഠī
ǏąૈಡಡྩȤɢɍ࿯ණ
　ێ高டಮ০ݨɉ1922Ī൥11ī༃にێ高டに࿽ಡȯɦた࠲बȥɣĄૈಡಡྩɉࢼᅙするȭ
とɬ೐อにしɀȞたと৽ȢɣɦるăȷɦɁɜĄಮ০ݨಡᆏ૪にɉ6586ܟɜɈᅅધȦ୤ɀɣ
ɦたとȞȠĪȜɏȻޏĄ2008īăȭɦɣɈ๰ᆵɬ૲すɢȠにĄႨߔ౺ߤݨߔݨにɉĄێட
ೲইڟા　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔにȤȫるݦ౱ߔ࣋ۋĆॸ࢞Ɉࡧ঍ −43−
とஙȥɦたଉࡉȦএശするăɘたĄూங࠵にɉێ高டɈۗȦܿȯɦたూஙȦഽౘശ੭するă
　ɘたĄ1932ĪூǓī༃にɉێ高டɈୌࣞ༃ঔɬǐ༃ȥɣǑ༃にဿ৩するととɜにĄ৫କ
ɈഝභとॄྣȦᅅધ化ȯɦたăݡȢɀĄ1935Īூ10ī༃11ॢɈூሆ๏৴਄ড়にȤȞɀ൥Ⴈ
܄਄੭ஒにɄるȭとȦड़ฤしたăȭɦɬିȫɀĄێ高டɉĄഝභɁɉɄȩĄޜභȯɦるȭ
とにɄȽたăಡोɉૹ૥๿ॻ๲ᄄݨɈ࠾ݚ௄ᅂɁȜるăɄȤĄ࠾ݚとێ高டɈ८ဘに࠲し
ɀɉॸ࢞૝ᆧȦശ੭するĪ๲๜ɣĄ1996Ĉࢀ܊Ą1998Ĉರ๿Ą2017īăȭȭɁɉĄȭɈ८
ဘにǐʑʩˋɈߠၯଆĄǏʑʩˋɈߠၯଆĄǏʑʩˋɈಸ൳ଆɄɃȦȜɤĄȧɩɛɀ୤ଌ
したૈಡɬপȽたȭとȦȠȥȦɩɦるȭとɬૄ฾しɀȤȧたȞă
　ɘたĄএ੭Ɉॻ඗Ɉ࿯ණにɉĄ1945༃ǔॢɘɁ൦45ᇦൠȦȜȽたăȷɈȭとɬ૲すɜɈ
としɀĄ౷ᄑĄ౷ᄑ೐Ɉၐ஫କಙĄூሆ๏৴Ȧ৴ാા૪ൣɈȤ଴ఆȢɈ໥Ą൦45ᇦൠࡥ༄
ྜĄࢣ౉๻Ī๙īɄɃĄࡥ༄しĄࡥሃにとɃɛɀȤȩɓȧݳஒȦவɄȩɄȞăȭɦɣに࠲
するᄻᅰɬऻ૲ྲྀຑɁ૲すȭとɉ਱ষɈॻ඗Ɉᇘષॸ࢞にᄵᅙɁȜると৽Ȣるă
ూǍāଉࡉɈᆈஙɈĶێடķ
Īએ܆ĄೲইīĪႨߔഠī
ూǎāଉࡉĪએ܆ĄೲইīĪႨߔഠī
ూǏāૹ૥๿ॻᆏෂܻ਒৫ʀˋʠ
ˁˋʑĪએ܆Ąೲইī
ూǐāວਆຨĪએ܆Ąೲইī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−44−
ǐąɘɂɛɅൣȢɀć਱ষɈݻ൨
　਱໲Ɉૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔɈ঍ᆔɁȜるૹ૥๿ॻᆏ൦ێ高டಮ০ݨȦಡ඲ȯɦɀȥɣ96
༃Ą඗ࡖ൥ߔಡᆏȥɣ68༃ȦॄݿしたăȭɦɘɁĄૹ૥๿ॻにȤȫるடાɈ࣋ۋ࡙࠲とし
ɀĄێ高டĄடાಮᄑߔ৫Ąૹ૥๿ॻᆏ൥ߔ඗ࡖ൥ߔငĄૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔɈݪたした
ᄜߠɉ൥ȧȞă਱ޑɈॸ࢞ɬຝɘȢɀĄ਱ষĄȷɈᇘષɬॳບするȠȢɁɈݻ൨ɬࢫȬɀ
ȤȧたȞă
ూ8āၐ஫କಙĪએ܆ĄೲইīĪႨߔī ూ9ā൦56ᇦൠࡥ༄ Īྜએ܆Ąೲইī
ĪႨߔī
ూ:āࢣ౉๻Ī๙īĪએ܆Ąೲইī
Īᇼߔ৫໘ī
ూ6āႨߔ౷ᄑĪ܄ᄑīĪએ܆Ąೲইī
ĪႨߔī
ూ7āூሆ๏৴Ȥ଴ఆɈ໥Īએ܆Ą
ೲইīĪႨߔī
ೲইڟા　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔにȤȫるݦ౱ߔ࣋ۋĆॸ࢞Ɉࡧ঍ −45−
　ĪǍīᇘષ૝ᆧɈ౲ᆅ
　௫୺したɢȠにĄএ੭ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔɈᇘષɬたɃるɈɉᅎڹɁɉɄȞăたとȢɊĄ
ਡᆏ৊ဦங࠵に။ࠣȯɦɀȞたಡᆏ૪Ī1921Ą൥౷10༃īɈಡ඲໻ݢ࠲ᇦஙᇆɉĄર༄Ʉ
ȦɣĄ1926༃Ī൥౷15īɈݮૢにɢɤ଄ɩɦɀȤɤĄ჎Ⱥএဘɉߊ໻ɁȧɀȞɄȞăɘたĄ
ێ高டಮ০ݨĄடಮĄॻ඗とဿೋするȠȻにھ๖ɞಱഈにɢȽɀ଄ɩɦた૝ᆧɜவɄȩɄ
Ȟăॻ඗にɄȽɀȥɣɈ૝ᆧにȾȞɀɜࡦ୭Ʉ૝ᆧȦ૪ととɜにઢۑしɀȧɀȞるăȷȭ
ɁĄూஙĄଖణĄএဘɬ࠸ɚႨߔɈᇘષに࠲ᇦする૝ᆧɬ౲ᆅしࠣᆅするʏʑʞʸɈ৭භ
Ȧ࢙ɛɣɦるă
　Īǎī࣋ۙとലࣞ౺
　ႨߔɈཡ๐にసȩした࣋ۙȦౘഽȩശ੭するăたとȢɊĄ఍ဘ܉ᅤಮ০ɁɉĄடಮ૪ൣ
ȥɣߔ౺Ɉ࣋ۋとॸ࢞に୦ૢしఠȩၗɩɦたෳ೅ࣖঢɞੲႨ౸ɣȦȞるăしȥしɄȦɣĄ
਱໲ĄȷɦɬඪるఱɉவɄȩɄȽɀȞるăȷȭɁĄႨߔに࠲बした࣋ۙɞߔ໘ެɈఱęȦ
ɃɈɢȠɄࡍᅇɬしたɈȥĄȷɈఱဘജɞࣞಕにȾȞɀɈॳບȦྼᅟɁȜるă
ూ21āෳ೅Īষນīࣖঢಪ౺˄˂Ĝ
ʭĪએ܆ĄೲইīĪႨߔഠī
ూ22āষນࣖঢဦঝᄆሃĪએ܆Ą
ೲইīĪႨߔഠī
ూ23āষນࣖঢဦঝĪငယī
Īએ܆ĄೲইīĪႨߔഠī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−46−
　ĪǏī༃࿸
　এ੭ɘɁɈとȭɧĄێ高டಮ০ݨĄடಮĄॻ඗ɬฆȲた༃࿸ɉ੼౰ȯɦɀȞɄȞăȷȭ
ɁĄႨߔにȤȫる୭ᅟૢਐɬଜޏโૢ௣ととɜにࡥ୺しĄȭɦɘɁɈᇘષɬଜޏโ༬ाɈ
ɜとɁ৽ઍɁȧるɢȠにするȭとȦ࢙ɛɣɦるă
　਱ষɜۜȧറȧ჎ސცɄင分にȾȞɀॳບしたȞă
Ǒąଟ૷
　Ⴈॸ࢞にȜたɤĄێ高டಮ০ݨວഋޏĄป࠷高৫ວഋޏĄૹ૥๿ॻᆏෂܻ高৫Ɉ࠲बଞ
Ɉޣᅕに૝ᆧɈȮอࢷɞȮૄຩɬ૞ɤɘしたăࡥしɀఠȩࠐଟȞたしɘすă
ǒąઞ৽Ćۜᅙဦॷ
ষນࣖঢဦঝᄆሃąૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔஒഠą1966
ૹ૥๿ॻᆏ൦ێ高ຑடߔ৫ວഋޏąວഋޏȺɢɤą2003Ą50ਖ
ರ๿ථ౺ąூሆ೐ࡖĆૹ૥๿にȤȫるߔ৫८භɈ౰ᆏとູଋにȾȞɀć์ࣰʋˋʇ˂Ĝト
ഢ৫କとࡳુ࠾ݚ௄ᅂąࡠࠃဦ࣋ૈಡą2017Ą68ਖĄ10Ą62-70
໤໲Ⴈ新ဧąȭɈఱにဧȩć࠾ݚ௄ᅂĄĨެࠫɢɤෂబĩć࡜௣൤Ąێ高டɄɃಡोą1965
༃7ॢ5໲
໤໲Ⴈ新ဧąȥȤć࠾ݚ௄ᅂŃ格৕ɢɤୣəɞすȯȦ൦ێńą1973༃5ॢ19໲
໤໲Ⴈ新ဧą໤ဇሃĪ࠾ݚ௄ᅂīą1991༃1ॢ22໲
౸౉௿ą౸౉Ɉ८භ჋ᄿࡥą८භඪૻą1995Ą7ॢਖĄ165-166
๲๜୤ࡹĆᅐ村ঙąණၫɈ८භݦ࠾ݚ௄ᅂą໲Ⴈ८භߔޏࣻୋૅငॸ࢞ၡਠą1991Ą32
ࢀ܊ሆఱąૹ૥๿ෂܻ高৫Ⴈ࠵Ɉ८ഢဘとしɀɈ価ඩにȾȞɀąૹ૥๿ෂܻ高৫ॸ࢞ࡢᅟą
1998Ą26ਖ
